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Informe de mision en 
Polonia (febrero 1990) 
Krystyna SZYMKIEWICZ* 
La misión se desarrolló por entero en Varsovia donde se encuentran 10s cen- 
tros de investigación con 10s que mantengo desde hace años contactos científicos 
regulares: 
- Instituto de Ciencias Económicas de la Academia de Ciencias; 
- Escuela Central de Planificación y Estadística; 
- Instituto de Precios y de Coyuntura, dependiente del Ministeri0 de Comercio 
Exterior. 
Mis investigaciones debían centrarse inicialmente en 10s temas siguientes: 
- las reformas en el terreno del comercio exterior: 
- el papel de 10s servicios en 10s intercambios internacionales de Polonia. 
Ante las conmociones políticas y económicas posteriores a las elecciones de 
junio de 1989, modifiqué considerablemente mi programa. Consagré una parte 
esencial de la misión a la recogida de información acerca del programa económi- 
co del nuevo Gobierno y s610 el resto a investigar 10s servicios. La reforma del 
comercio exterior ya no se analiza por separado, puesto que a partir de ahora se 
inscribe en el prayedo~iobai de transición a la economia de mercado en Polonia. 
A 10 largo de mi estancia mantuve numerosas entrevistas bilaterales y, para- 
lelamente, asistí a diferentes seminarios y conferencias. 
Los apartados siguientes presentan estos temas: 
- las grandes lineas del programa de Balcerowicz; 
- un informe de 10s seminarios; 
- una síntesis de 10s encuentros bilaterales. 
* Krystyna Szymkiewicz es economista, de origen polaco, investigadora en el CNRS (Centre Natio- 
nal de Recherche Scientifique). Entre el 21 de octubre y el 2 de diciembre de 1989, efectuó una misión 
de seis semanas en el marco de 10s intercambios entre el CNRS y la Academia de Ciencias de Polonia. 
Su informe resulta particularmente interesante para conocer mejor el debate económico que se desa- 
rrolla actualmente en Polonia. 
El programa del Gobierno de T. Mazowiecki, llamado popularmente ((progra- 
ma de Balcerowicz)), nombre del ministro de Finanzas y a la vez viceprimer Mi- 
nistro, se publicó en octubre de 1989, un mes después de la formación del Go- 
bierno. 
Este programa puede ser calificado de revolucionario. Su objetivo es doble: 
1. Estabilizar la economia en un periodo muy corto (de algunos meses); 
2. Cambiar completamente el sistema, introduciendo en Polonia una econo- 
mia de mercado. 
I Asi, el Apartado I del programa enumera las medidas que deberian permitir estabilizar la economia: 
- la liberalización de 10s precios (supresión de la mayor parte de formas ad- 
ministrativa~ de control de 10s precios); 
- supresión de la asignación centralizada de 10s recursos; 
- control de 10s salarios (por medio de 10s impuestos y de las nuevas reglas 
de ajuste de 10s salarios, impidiendo que éstos aumenten más deprisa que 
10s precios); 
- aumento de la tasa de ahorro; 
- aumento de 10s tipos de interés; 
- introducción de un tip0 de cambio Único; 
- supresión de las desgravaciones fiscales (entre otras, para 10s exportado- 
res; s610 el tip0 de cambio debe estimular a la exportación). 
- prohibición de cubrir 10s déficits del presupuesto del Estado con un cré- 
dit0 gratuito acordado por el Banco Nacional de Polonia, la NBP (posibles 
fuentes de financiación: obligaciones del Tesoro o créditos concedidos por 
otros bancos, a interés comercial). 
El escenari0 que se espera es, en una primera etapa, un aumento de 10s pre- 
cios y bajada de 10s ingresos reales. El cierre de una parte de las empresas ten- 
drá como efecto una reducción pasajera de la producción y la aparición del paro. 
En una segunda etapa, 10s precios y 10s ingresos deberian estabilizarse. Se espe- 
ra que a finales de 1990 la inflación se limitar5 al 3-5 % por mes (un 70-80 % 
al alio, frente al 900 % de 1989. 
El Apartado II de2 programa se refiere a 10s cambios del sistema. Se trata de 
((construir un sistema de mercado que se parezca al que existe en 10s paises muy 
desarrollados)). El programa prevé: 
- la diversificación de las formas de propiedad; 
- el incremento de la autonomia de las empresas públicas; 
- el restablecimiento completo del mercado (utilizando el control de pre- 
cios únicamente como arma contra 10s monopolios); 
- el crecimiento de la competencia interna; 
- la apertura al exterior por medio de la introducción de la convertibilidad 
(convertibilidad interna en 1990 y convertibilidad total tras la estabiliza- 
ción y, sobre todo, tras el retorno al equilibri0 de la balanza de pagos); 
- la reforma del sistema bancario y cambio de 10s principios de la política 
monetaria y de crédito; 
- la creación de una bolsa, es decir, de un mercado de capitales; 
- la creación de un mercado laboral (puesta al dia de la ley sobre el trabajo, 
ccpermitiendo a 10s dirigentes de las empresas adaptar la estructura del 
empleo a su demanda))). 
Paralelamente a la introducción de 10s mecani2mos de mercado, el Gobierno 
debe poner en marcha una nueva política social. Esta deberia permitir proteger 
las capas menos favorecidas de la población pero, al mismo tiempo, someter el 
empleo de 10s fondos sociales a criterios de eficacia. 
El programa parte de la hipótesis de que Occidente acordar5 una ayuda sus- 
tancial, favoreciendo la transición de Polonia a la democracia y a la economia 
de mercado. Cuenta igualmente con la aceptación del coste social de esta transi- 
ción por parte de la población polaca. 
La filosofia del nuevo Gobierno consiste en actuar rápidamente y golpear fuer- 
te. Las primeras medidas de choque, dirigidas a reducir la inflación, han estado 
previstas para principios del año 1990, puesto que la transformación del sistema 
debe escalonarse a 10 largo de 1990 y 1991. 
Los dos capitulos siguientes intentan dar cuenta de la agitación intelectual 
existente en Polonia a finales de 1989 y presentar opiniones divergentes del pro- 
grama del nuevo gobierno. 
Mi tarea empezó con la participación en un coloquio franco-polaco organiza- 
do del 23 al 25 de octubre de 1989 en la Escuela Central de Planificación y Esta- 
dística, en el marco de 10s intercambios bilaterales entre este organismo y la 
Universidad de Paris I. Yo habia coordinado, en Francia, la organización de este 
coloquio. 
A. Coloquio sobre *La empresa en economia planificada 
y en economia de mercado* 
Este tema, escogido dos años antes pero tratado en un nuevo contexto, permi- 
tió un vivo debate sobre las dificultades actuales de la economia polaca y sobre 
las reformas previstas. 
Las ponencias presentadas por 10s participantes polacos aportaban un análi- 
sis critico del sector públic0 y al mismo tiempo propuestas para la remodelación 
completa de este sector, o bien para la solución de problemas particulares (forma- 
ción de 10s precios, de 10s salarios, fiscalidad, etc.). La mayoria de oradores pe- 
dian una privatización a través de la transformación de las empreszp públicas en 
sociedades anónimas. Otra solución considerada por 10s participantes polacos era 
la socialización de las empresas del Estado mediante la transferencia del capital 
a 10s asalariados de la empresa. 
Los miembros de la delegación francesa (cinco universitarios y un represen- 
tante del ((Commissariat Général. du Plann) recordaron las experiencias francesas 
en materia de reprivatización y llamaron la atención sobre las enormes dificulta- 
des de una privatización a gran escala. 
Entre 10s obstáculos más importantes al desarrollo del sector privado en Polo- 
nia es necesario citar: 
- la ausencia de un mercado de capitales y la debilidad del ahorro (el nivel 
de ahorro del conjunt0 de la población representaria un 7-8 % del valor 
del capital de las empresas del sector píiblico); 
- el riesgo de una venta de las empresas a un precio subvalorado. En el caso 
de ventas a compradores nacionales se corre el peligro de que s610 benefi- 
cien a las capas más privilegiadas de la población polaca, las íinicas sus- 
ceptibles de poder comprar. Este peligro es del todo real: la Cámara Superior 
de Control (el NIK) ha probado ya que 10s miembros de la (tnomenklatura)) 
fueron 10s primeros en beneficiarse de las compras a precios muy bajos. 
En el caso de ventas a extranjeros, existe un riesgo de ((liquidacións de la 
economia nacional. 
Además de estas dificultades, 10s partidarios de la privatización perciben otros 
problemas como desequilibrios en el mercado, la existencia de monopolios en la 
producción y en la comercialización. Por otra parte, en general, no confian dema- 
siado en un flujo de capital extranjero. (A pesar de que algunos oradores expresa- 
ban el temor, muy presente entre la opinión pública polaca, de una ((compra de 
Polonia por 10s capitalistas de Alemania Occidental))). Con todo, la inflación es 
considerada como el principal problema de la economia polaca. Su control apare- 
ce como un preámbulo a la política de privatización. 
En el marco de este coloquio pude asistir a un encuentro con el señor Woj- 
ciech Misiag, subsecretario de Estado en el Ministeri0 de Economia, quien pre- 
sent6 a 10s miembros de la delegación francesa el programa de su Gobierno. Los 
economistas franceses juzgaron este programa de audaz, si bien irrealista. El ca- 
lendari~ de las reformas anunciadas les pareció en gran parte difícil de cumplir. 
La puesta en marcha de las reformas programadas s610 es concebible a medio, 
léase largo, plazo, tomando en consideración particularmente sus consecuencias 
sociales. 
Rechazando en bloque el antiguo sistema es necesario no olvidar que el mer- 
cado tampoc0 es una solución perfecta. Asi, por ejemplo, según el profesor Clau- 
de Menard, especialista en organización, las reformas hacia la introducción del 
mercado no tienen ningíin sentido si no van acompañadas por cambios en la or- 
ganización de las empresas. El profesor Jean Parent subrayó las dificultades de 
una mayor apertura de la economia polaca hacia el exterior. ((No será un mundo 
de benevolencia sino un mundo donde las plazas ya están ocupadas.)) El proble- 
ma crucial para Polonia es el de reencontrar la productividad. Los occidentales, 
por su parte, deben tomar conciencia de que la ayuda monetaria a Polonia es 
urgente. 
B. Seminarios de investigación en el Instituto de Ciencias Económicas 
Una estancia de seis semanas me dio la oportunidad de participar en varios 
de 10s seminarios semanales del equipo de investigación con el que mantengo con- 
tactos privilegiados: sobre comercio exterior, dirigido hasta el mes de diciembre 
por el profesor W. Trzeciakowski, senador y presidente del Consejo Económico. 
(Uno de 10s investigadores del grupo, Dariusz Ledworowski, es actualmente vice- 
ministro de Cooperación Económica con el Extranjero). He juzgado interesante 
hacer una breve reseña de cada sesión. 
16/10/1989: Ewa Kawecka, director del Departamento Extranjero del Banco P.K.O. 
(Powszechna Kasa Oszczednosci): ((El funcionamiento del mercado de cambios de 
10s particular es.^ 
El banco posee 200 despachos de cambio (kantory) en todo el país, cinco de 
ellos en Varsovia. El número exacto de ofjcinas en Polonia es difícil de cifrar. Se 
evalúa en unos 1.500. 
El tip0 de cambio en este mercado es totalmente libre. El 1611011989 se esca- 
lonaba entre 7.600 y 8.100 zlotys por dólar en la compra y entre 7.900 y 8.100 
en la venta. Los pueblos de Krosno y de Lomza ofrecen habitualmente la canti- 
dad mayor de dólares. Se trata de poblaciones que han sufrido una fuerte emigra- 
ción, sobre todo hacia EE.UU. 
El volumen de transacciones en el mercado de particulares no es muy impor- 
tante: unos 200.000 a 400.000 dólares al mes. A titulo comparativo: las sumas de- 
positadas por particulares en la banca se elevan a cuatro mil millones de dólares. 
Según las estimaciones del Ministeri0 de Economia, 10s ccahorrillosw cubririan una 
suma idéntica. (Las exportaciones de Polonia en divisas convertibles representa- 
ban unos 8.000 millones de dólares en 1988 y 7.400 millones de dólares en 1989.) 
2/11 /1989: Ewa Wojciechowska, investigador del Instituto: ((Las consecuencias 
de la crisis en el seno del COMECON para la economia de Polonia.)) 
Los paises socialistas han cometido dos grandes pecados: el estalinismo en 
el aspecto politico y, en el económico, perder la oportunidad que les ofrecia la 
creación del COMECON. 
En el umbra1 de 10s años 1990 las diferencias entre 10s sistemas internos de 
10s paises miembros son tales que 10s métodos tradicionales de funcionamiento 
del COMECON frenan el desarrollo. 
Podemos examinar tres argumentos: 
- la ampliación de 10s mecanismos de mercado (poco probable según el con- 
ferenciante); 
- la fragmentación del COMECON (posible); 
- la creación de una ccpequeña integracións por 10s paises interesados. 
Polonia debe razonar, ante todo, en términos económicos. Por ejemplo, la coo- 
peración en materia energética con la URSS tiene un cierto porvenir. Pero debe 
fundarse en un cálculo económico sólido. La mayoria de 10s acuerdos concluidos 
por Polonia con sus aliados socialistas expira en 1990. A partir de 1991, podria 
pues fundar sus intercambios con estos paises sobre bases diferentes. Sobre todo, 
pasar al comercio efiLdivisas convertibles. 
9/11 /1989: Presentación de mi estudio ccEl sistema de comercio exterior polaco: 
hacia una nueva racionalidad económica)) (publicado en el n. 11 1990 de la Revue 
dlEtudes Comparatives Est-Ouest). 
La participación de Polonia en las exportaciones mundiales ha caido del 1,12 % 
en 1960 al 1 % en 1970 y al 0,6% en 1987. 
Las reformas introducidas entre 1987 y 1989 han permitido modificar consi- 
derablemente el sistema tradicional del comercio exterior. Sobre todo, la exclusi- 
vidad de las centrales de importación-exportación en el campo de 10s intercam- 
bios exteriores ha sido suprimida y la Ley del 15 de febrero de 1989 ha oficializado 
la existencia del mercado de cambios de 10s particulares y, bajo determinadas 
condiciones, el de las empresas. Mientras tanto, la diversificación de las subastas 
ha llevado a una segmentación de este mercado y, asi, a la multiplicación de 10s 
tipos de cambio. El cálculo de la eficacia de 10s intercambios continuaba siendo 
muy difícil. No podia contribuir ni a la reestructuración ni a la dinamización de 
las exportaciones. 
Según la concepción del equipo precedente, la creación de un mercado Úni- 
co de cambios debia hacerse progresivamente con la generalización de las subas- 
tas de divisas y la aproximación de 10s tipos de cambio. Veremos más adelante 
que el Gobierno de T. Mazowiecki ha acelerado el proceso introduciendo el 1 
de enero de 1990 un tip0 Único y la convertibilidad interna del zloty. 
16/11 11989: Profesor P. Glikman: sEl sistema y la  estructura.^ 
Tras reflexionar sobre la tendencia ccnatural)) del sistema socialista a la petri- 
ficación de las estructuras, el conferenciante se interroga sobre la reestructura- 
ción en Polonia. 
Responde al dogma según el cua1 la reestructuración necesita un largo perio- 
do. Pero est5 convencido de que no es necesario esperar a una reestructuración 
si las empresas no se encuentran bajo la presión del mercado. 
De acuerdo con una opinión retomada generalmente en Polonia, las inver- 
siones deberian ser reducidas considerablemente. Ahora bien, este postulado no 
se basa en un cálculo económico. Es necesario pues ser prudentes y no parar 
((en bloquen todas las inversiones. Se deberian frenar aquellas menos avanzadas 
y consagrar 10s medios más libres a la modernización. 
C. Otros seminarios y. conferencias 
26/10/1989: M. Nasilowski, profesor en el S.G.P. i S., cciSocialdemocracia o neoli- 
beralismo?~, conferencia organizada por la Asociación de Economistas Polacos 
(PTE). Es interesante comentar que a las reuniones organizadas por esta Asocia- 
ción asisten sobre todo 10s economistas de la ccvieja generacióntt, criticos frente 
al programa de Balcerowicz. 
Tesis de M. Nasilowski: Los costes de la introducción de la economia de mer- 
cado pueden revelarse demasiado elevados incluso para el Gobierno de T. Mazo- 
wiecki, quien sin embargo goza de una simpatia sin precedente tanto en el inte- 
rior como en el exterior del país. El tiempo corregir5 seguramente la aproximación 
neoliberalista de 10s cambios en Polonia. Se mantendran las declaraciones neoli- 
beralistas pero, a causa de 10s numerosos obstaculos, el sistema polaco se acerca- 
rá más bien al modelo socialdemócrata. 
Debate: 
- El neoliberalismo polaco no se parece ni al de la Sra. Thatcher ni al del 
Sr. Bush. Por ejemplo, la Sra. Thatcher sabe contener a sus sindicatos. ¿Y 10s sin- 
dicatos polacos? ~Serán dóciles? El capital extranjero puede implicar otro proble- 
ma: 10s capitalistas s610 tomarán 10s ((buenos negocioss. 
- En Polonia no se ve una política industrial racional. Faltan muchos diri- 
gentes de empresa. El mercado no 10 ajustar5 todo. La ley sobre las sociedades 
mixtas es un verdadero escándalo. Es necesario crear unas condiciones preferen- 
ciales para las empresas polacas. Es necesario un intervencionismo de Estado ilus- 
trado. El desafio a que se enfrenta Polonia es el acceso al mercado mundial. El 
acuerdo con la CE es un ((inicio del inicio,. Polonia deberia luchar para obtener 
el estatuto de un PVD, la supresión de las barreras tarifarias y otras. Por ello, el 
intervencionismo de Estado es indispensable. 
- El programa de Balcerowicz se basa en dos elementos: la paciencia social 
y la ayuda del exterior. Ninguno durar5 eternamente. 
- Es peligroso fijar un tip0 en dólares subvalorando 10s zlotys. El10 incitar5 
a ((liquidars la economia nacional. 
- Existen demasiados mitos y teorias fantásticas e insuficientes soluciones 
sistémicas. 
- S610 uno de 10s participantes en la conferencia (un joven) se erigió en de- 
fensor del programa. Según 61, es necesario distinguir entre 10 que es l/ previsi- 
ble; 21 deseable; y 31 posible. Actualmente, s610 el liberalismo es posible. El Go- 
bierno de Mazowiecki ((ha tomado el tren de Rakowski en marcha)). Ahora puede 
cambiar de rumbo o continuar. Los miembros de la vieja ((nomenklaturas tam- 
bién están a favor del liberalismo. 
17/11 11989: Instituto de Coyuntura y Precios: Profesor J. Danielewski, ((Perspec- 
tivas de 10s intercambios comerciales entre Polonia y la URSSs. 
Según 10s cálculos personales del profesor Danielewski, las materias primas 
que provienen actualmente de la URSS serian dos veces más caras en Occidente. 
Se puede pues considerar que hoy por hoy el comercio con la URSS es rentable. 
Sin embargo, no favorece el desarrollo técnico y económico del país a largo plazo. 
En 10s próximos cinco años la URSS prevé reducir considerablemente sus im- 
portaciones de máquinas polacas (y probablemente checoslovacas). La reducción 
del potencial militar tiene mucho que ver con esta disminución, pero seguramen- 
te influyen también otros factores. Polonia tendrá pues problemas para encontrar 
nuevos mercados para sus máquinas. 
El profesor Guzek, presente en la reunión, no comparte la tesis de Danielewski 
sobre las ventajas actuales del comercio polaco con la URSS (tesis que, por otra 
parte, concuerda con la teoria de Vanous y Marrese sobre las subvenciones impli- 
citas que acuerda la URSS a 10s paises socialistas). Según Guzek, el análisis de 
Danielewski es puramente estadistico. Se trata de una estructura construida con- 
forme al sistema y a las exigencias soviéticas. No se puede admitir que se trate 
de un ((estado normal,. Es por el10 que el paso al pago en divisas convertibles de- 
beria ir acompañado de una participación de la URSS a 10s costes de la reestruc- 
turación de 10s intercambios polacos. 
111. SÍNTESIS DE LOS ENCUENTROS BILATERALES 
Entre las personas entrevistadas, s610 una estaba verdaderamente en contra 
del proyecto del paso de Polonia al sistema de mercado. Según este economista, 
las penurias actuales no podrán ser suprimidas por 10s aumentos sucesivos de 
10s precios (la esencia es un buen ejemplo), sino que necesitan una asignación 
central de 10s recursos. 
Los demás interlocutores aprobaban 10s grandes principios del programa de 
Balcerowicz, pero sus opiniones divergian en 10 concerniente a las soluciones par- 
ticulares y al ritmo de 10s cambios. La preocupación compartida en general es 
el temor de las consecuencias sociales del programa. 
Los representantes de la generación precedente, muchos de ellos profesores 
y colegas de 10s miembros del equipo en el poder, piensan que éstos creen de- 
masiado en las virtudes del mercado. Y haciéndolo, cometen el mismo error que 
10s defensores del modelo centralista puro. 
Algunos economistas de más edad opinan que estos ((jóvenesn son demasia- 
do monetaristas y no se preocupan suficientemente de la oferta. Están convenci- 
dos asimismo de que el mercado deberia ir combinado con una política de rees- 
tructuración que favoreciera las exportaciones. El tip0 de cambio, por si solo, no 
podrá orientar la reestructuración. Polonia deberia inspirarse en la política de 
desarrollo selectiva, aplicada con éxito en Francia. 
Entre otras criticas formuladas al informe pueden destacarse su carácter ge- 
neral y la falta de precisión en 10s temas de la política social y la reestructuración. 
Jan Winiecki es uno de 10s pocos economistas que consideran que el progra- 
ma del Gobierno es demasiado prudente. Según 61, la convertibilidad total debe- 
ria introducirse cuanto antes. Si no, se retarda la adaptación de la estructura a 
las condiciones del mercado internacional y la creación de sociedades mixtas. 
Además, prefiere el tip0 de cambio flexible al fijo. Seria nefast0 para todo el pro- 
grama estar obligado a utilizar todas las reservas para mantener fijo el tip0 y, 
a continuación, devaluar el zloty. Jan Winiecki considera que la voluntad de con- 
trolar 10s salarios es un error. Piensa que esta operación es técnicamente irreali- 
zable y socialmente peligrosa. 
En 10 que se refiere a las privatizaciones, su tesis es la siguiente: es mejor 
un progreso minimo en numerosas empresas que un saneamiento radical en un 
número limitado de ellas. Concretamente, es necesario vender al sector privado 
el mayor número posible de pequeñas empresas y, en las grandes empresas, ofie- 
cer en seguida el 20% del capital al personal. (El 80% restante en manos del 
Estado podria venderse e?entualmente más adelante.) Un accionariado popular 
permitiria responsabilizar a 10s trabajadores y, al mismo tiempo, gracias a su voto, 
romper el poder de la ccnomenklatura)). 
Durante un periodo de seis semanas tuve la ocasión de vivir cotidianamente 
el ambiente excepcional que envuelve la transformación radical del sistema en 
Polonia. El análisis detallado del programa de Balcerowicz y la participación en 
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10s debates que tenian lugar me animan a hacer una reflexión sobre la originali- 
dad del modelo polaco. 
En el momento de redactar este informe aparecen 10s primeros balances de 
la aplicación del programa. Son alentadores. El tip0 de cambio Único, fijado en 
9.500 zlotys por dólar el 1 de enero de 1990 ha resistido bien. El tip0 de interés 
alto ha devuelto la confianza al zloty y se ha traducido en ventas de dólares y 
en un ahorro en dinero polaco. El tip0 de interés elevado obligó a algunas em- 
presas a preparar sus propios programas de saneamiento. 
